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Abstract  
As a largest muslim organization in Indonesia, NU has been admitted as an innovative 
pioneer of both ḥisāb and ru’yat studies which has also been academically necessary in 
the history of ḥisāb and ru’yat studies in Indonesia. According to NU’s perspective, the 
year of 1984 was officially pointed to become the beginning of hisāb and ru’yat 
movement which is symbolized by the establishment of Lajnah Falakiyah (the agency of 
Islamic astronomy study) of Nahdlatul Ulama. This research aims at knowing the extent 
of the dynamical discourse of NU in the development of ḥisāb and ru’yat inquiry in 
Indonesia which its result has shown that within 1984-2000 there was a strained 
relation between NU and Indonesian government in understanding the concept of 
Islamic lunar month as it can be seen in a lot of differences in the determination of the 
initial and final month of qamariah. Meanwhile, in the aftermath of 2000s, the relation 
between both has dynamically walked in the effort of unification in determining the 
beginning and end of qamariah month. 
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 ملع  ةدئار  اهنأب ترهتشا دق ءاملعلا ةضهن ةيع نإف ، ايس"نودنإ ةلود  ةيملاسإ ةيع )*أك
ة,ؤر.او باس0ا ملع  بصنم ةيعم4ا هذه  لئاس9ا ث; ةيلمع نأ امك ،ة,ؤر.او باس0ا  . ةفاضلااب
وطت  CسD  ةيعم4ا هذه نأ Eإةيميدا*لأا ة,واز.ا نم ة,ؤر.او باس0ا ملع ر, .و ةنس JKLMN تررق ،
ةيع Oلا ءاملعلا ةضهن ةيعمP ةيكلفلا ةنجلب TسD ة,رادلإا س.اج9ا ةWوت X ءاملعلا ةضهن 
صصختت  تابثإة,رمقلا روهش.ا ةيادب  .دا_إ Eإ ثحaا اذه فده,و ةيع ةيكcانيد ةفرع9 ةdوجأ 
املعلا ةضهنء  تابثإة,رمقلا روهش.ا ةيادب  . f,راgا جهن9ا i انه ةمدختس9ا جهان9اف ،اذهوءارجj 
ةيkراgا ثوحaا . ةيمدقت ةيكيمانيد ةيعم4ا هذm نأ وه ثحaا اذه جئاتن نمو روهش.ا لئاوأ تابثإ 
ة,رمقلا نوnت مث نمو   ةموك0ا عم اهتقلاعةضراعتم تحبصأ ةنس نم KLMN Eإ rsss . دق اهنأ لاإ
 دعب ام ةنس ذنم ةقلاعلا هذه تCغتrsss uملس9ا uب ماجسwلااو ةاواس9ا قيقحg ك.ذو ديج راسc  
يس"نودنإ ا  . 
ةيحاتف9ا تام|.ا: ملع ة,ؤر.او باس0ا , ءاملعلا ةضهن ةيع ,ةيكيمانيد 
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  المقدمة 
خلال  العلماء رحلة بعد ون"سياندإب ف  ال ا0ساب وا.رؤ,ة اgخصصات العلمية بدأت
 ندون"سياإ علماء  حيث يع"ش(K)ا0رمu  اgاسع ع إE القرن ا.سابع ع من القرن الفة
  (r).بهم قبل أن يعودوا إE ا9عرفة اسادة العلم وتعميق راغبu  عدة سنوات cكة ا9كرمة 
 تأثC فصلها عن لا يمnن بإندون"سيا,ة ؤ وا.ربا0سا  ال فر والأراءعرفنا أن الأفمن هنا، 
 القرن  من دول أخرى بإندون"سيا وا.رؤ,ة ا0ساب ولقد بدأ تأثCات علمية  ال .دول أخرى
كتاب سلم  الأفر ا.واردة  وذ.ك مع وجود الع,نح اgاسع ع  إE القرن ا.سابع ع
 ().ياaطاو منصور ماس مد اي ألفه اC,ن
وحيئذ، تطور ا0ساب . هذه اراسة تnمل ايناميكية عن ا0ساب وا.رؤ,ة بإندون"سيا
 وغCت ا0كومة اmودية استخدام هذا (N).وا.رؤ,ة بوجود تطبيق اgقو,م اmجري كتقو,م رس
ولnن ا9سلمu خاصة  الات الإسلامية لا تزال Dستخدم  اgقو,م إE تقو,م ميلادي
ثبات إوقد تم  ().وائل ا.شهور القمر,ة أثبات إ مثل ديد العبادة ك()ات ا9بادئ اgوجيهيةتقو,م
  .أوائل ا.شهور القمر,ة باختلاف سبب آراء اثu Dسند إE ا0ساب وا.رؤ,ة
 وآراءأفر  ولقد تطور علم ا0ساب وا.رؤ,ة بإندون"سيا لأسباب كثCة، أحدها يعود اE وجود
 علم يها قدرة كما mا دور كبC  تنمية نهضة العلماء الO  الإسلامية، منها عيةا4معياتمن 
 _______________
 odnifarG ajaR :atrakaJ( lautkeletnI nad nakareG akimaniD ,simrofeR malsI ,arzA idramuyzA1
 .791 ,)8991 ,adasreP
 ni ”,ijaH kiaN aratnasuN gnarO ,icuS hanaT id alahaP nad umlI iracneM“ ,nesseniurB naV nitraM2
 .121 ,)7991 ,SINI :atrakaJ( nietpaK ociN dna sewuoD kciD .de ,ijaH naD aisenodnI
 ,ognosilaW NIAI ,naitileneP naropaL( ”lilajD ludbA taykuR-basiH narikimeP“ ,nidduzzI damhA 3
 .4 ,)5002
 nad anadiP mukuH lanruJ :haluaD-lA ”,kalaF umlI nagnabmekreP harajeS“ ,niddumilA4
 .5741.2I2V.DA/25242.01/gro.iod//:sptth ,49–181 :)3102( 2 .on ,2 naaragenatateK
 aynnatiakreteK nad aidnI nabadareP malad kalaF umlI nagnabmekreP harajeS“ ,rabkA azeR5
 /37322.01/gro.iod//:sptth ,27–05 :)7102( 1 .on ,71 arutuF malsI haimlI lanruJ ”,malsI nagneD
 .1151.1i71v.fiij
 ,malsI amagA nalidareP nadaB naanibmeP keyorP :atrakaJ( taykuR-basiH kanamlA ,otnajithcI6
 .)1891
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وتنادي هذه ا4معية باgفسC ا9عتدل .لأحم ا.عية ايية . ندون"سياإ با0ساب وا.رؤ,ة
دولة إسلامية كما ض X اgعا£ش بu الأديان وا9عتقدات  ندون"سياإوتعارض أن تصبح 
إن  هذه ا4معية علماء كثCون قاcوا بر§ية ا9عاهد الdو,ة الإسلامية وافظتها  (¥).فةا9ختل
وتطو,رها ©و ا.وسائل ا. ¨ور,ة ع) القرون ا9تتاWة تهدف لإ_اد ا.وحدة  عقيدة أهل ا.سنة 
 فيما بإندون"سيا خاصة ا0ساب وا.رؤ,ة علم  رائدة نهضة العلماء عية وأصبحت. وا4ماعة
قامت هذه ا4معية ، وdالإضافة إE ذ.ك. أوائل ا.شهور القمر,ة ديد ª كأساسها يتعلق بعلم ا.رؤ,ة
الاجتماعية   ا9جالات ولا سيما ا9جتمع الO تهم متعلقة بالقضايا ا.رئ"سية ا9بادئ بإ_اد
  ( M).ا.شهور القمر,ة أوائل كإثباتايية و
 ª ال ا.رؤ,ة حيث ¬عل هذا ا9جال عظيم خاصةماء دورولقد «نت 4معية نهضة العل
و­ا يلفت اظر هو   (L).كمذهبهم، و,nون  ;ث ا9سائل  هذه ا4معية ª ال ا0ساب وا.رؤ,ة
 من خلال وزارة Dس® ا0كومة ا.شهور القمر,ة حيث نهاية أو أوائل وجود الاختلاف ª إثبات
 الاختلاف لقد وقع وا0اصل، (sK)..لمصالح العامةذ.ك قيقا ات والاختلاف gوحيد ا.شؤون ايية
 الO استخدمها وا9راجع الاختلافات الأساسية سببذي ا0جة و شوالو أول شهر رcضان ª 
كما .  مثل عية ا9حمدية و عية خزب اgحر,رو عيات إسلامية أخرى نهضة العلماءعية 
 إثبات  قرارات ا0كومة اختلف عية نهضة العلماء مع  حيثتقع اختلافات  بضع سنوات
  .ا.شهور القمر,ة أوائل
 أوائل إثبات  ، قررت عية نهضة العلماء توWة ا9جا.س الادار,ة خاصةNMLKوJ §م 
رسمية DسT بلجنة الفلكية  بإwشاء cؤسسات تم²ت حيث رسميةأصبحت ا.شهور القمر,ة و
 _______________
 ,)5991 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( aisenodnI malsI isasitiloP nad UN sisofromateM ,miraK raffaG7
 .5
 nalaggnaneP uraB naluB lawA napateneP malad laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM8
-02 ,atrakaJ ,IR amagA nairetnemeK id taykuR nad basiH lanoisaN ranimeS ni ”,aisenodnI id hairamaQ
 .3002 ieM 22
 hayikalaF hanjaL :atrakaJ( amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM eilazahG9
 .v ,)6002 ,amalU utaldhaN raseB surugneP
 nautneneP malad hayidammahuM nad UN nakutayneM ,haykuR basiH hiqiF ,nidduzzI damhA01
 .9 ,)7002 ,aggnalrE :atrakaJ( ahdA ludI naf irtiF ludI ,nahdamaR lawA
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  تطو,ر بدورها الفعال تقوم نهضة العلماء ، فإن عيةالإضافة إE ذ.كوd .Pمعية نهضة العلماء
  . ا.وطنية بإندون"سيا  ا.ساحة وا.رؤ,ة ا0ساب علم
 ´ بتحليل ا0ر¶ت واgار,خ 4معية فيما يبدو أول اولة، فإن هذا اaحث هذا وdاg´ا
لأن هذه . شاcلة  اراسة nنت .مُفتمnن ايجة  وا.رؤ,ةنهضة العلماء  ال ا0ساب 
 هذه اراسة i ا9نهج فا9ناهج ا9ستخدمة  اراسة تعتمد كثCا X مطالعة من حيث تار,خ
اaحوث  إجراء هذه اراسة استعملت. تارkيةسجلات ع) ليل نقدي راسة و اgار,f
واقد واgأو,ل و و ;ث ا9صادر أالاستدلال:  كما ي¸ (KK)أرdع خطوات تتكون من اgارkية الO
 من الأشخاص ا9ختلف اين عرفواقابلات هو نيجة ا9 اaيانات الأسا¹cصدر و. علم اgأر,خ 
أوائل ا.شهور القمر,ة و»ذ.ك ا.كتب ا9تعلقة بعلم ا0ساب   إثبات نهضة العلماءcسCة عية 
علم mا علاقة مع  i اaيانات الO نو,ةاaيانات ا¼ا وأما. نهضة العلماءعند عية وا.رؤ,ة 
 هذه اaيانات أوائل ا.شهور القمر,ة وDستخدم يع ديد  cسألة خصوصا ساب وا.رؤ,ةا0
  . أوائل ا.شهور القمر,ة  إثبات نهضة العلماء عية ديناميكيةفهم عملية اaحث و .لمساعدة 
 تعريف الحساب والرؤية
 (rK).العدد بمعÀ "حسب ¿سب حسابا" ا.لغة العرdية من فعل مأخوذة من" ا0ساب"½مة 
خصوصيات  مع اي يتعاcل العلم ا0ساب وهو أي  (K)ا0ساÃ ½مة DسT وÂ ا.لغة الإÁل²,ة
 aحث cوقف لعلم الفلك هو اسم آخر، ا0ساب وÂ ا9عÀ الأخرى. ا0سابعموميات من و
 (NK).ا.وقتحساب و من حيث ا9ساحةالأرض مر ووالق حول ا.شمس الأجرام ا.سماو,ة وcسار
 (K).ظر بمعÀ ا"رؤ,ة   -  يرى  - رأى" مأخوذة من ا.لغة العرdية من فعل " ا.رؤ,ة"وأما ½مة 
ª Å شهر من  وقت الغروب  عقد و القمر ا4ديد خولعلامة  وا9قصود هو رؤ,ة اmلال
 _______________
 .36 ,)7002 ,aideM zzuR-rA :atrakaygoY( harajeS naitileneP igolodoteM ,namharrudbA gnuduD11
(rK)
 ا9نجد  ا.لغة والأدب والعلوم ,.و£س مأ.وف; Kr , (¥LLK, فوستا« فروغر£سيف: سورابايا)قاcوس ا9نور ,أÆد ورصان منور 
 .K(LLK, مشورة ا9كتبة العË,ة: بCوت)جامع اروس العرdية  ,ا.شيخ cصطÊ الغلاي"É; (MLK, دار ا9ق: بCوت)
 yranoitciD naisenodnI-hsilgnE nA :aisenodnI sirggnI sumaK ,ylidahS nassaH dna slohcE .M nhoJ31
 .73 ,)0991 ,aidemarG :atrakaJ(
 .5-4 ,amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM41
 sN.قاcوس ا9نور ,منور  (K )
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 القمر ا4ديد cراقبة ؤ,ة اصطلاحا هو  اظر أووا.ر. شهور القمر,ة ª ا.اسعة وع,ن اgتار,خ
  . العيu مع ا.شهر أوائل قبل عند غروب ا.شمس
 سيايمذهب الرؤية عند جمعية نهضة العلماء بإندون
أرض الأوWاء " ـُ ّ اي لقب بإندون"سياأ*) عية إسلامية ب تعت) عية نهضة العلماء
ولقد . أرdعة وÐسu cليون من سن إندون"سيا، حيث يبلغ عدد أعضائها أ*Î من "السعة
 من يناير Kه ا9وافق NNKمن رجب K  بمدينة سورابيا  هاشم أشعريا.شيخ العلامة  أسسها
وdعد وفاته خلفه ابنه ا.شيخ . «.رئ"س الأ*) mا هاشم أشعريوتم اختيار ا.شيخ العلامة .  مrLK
وهو ا.رئ"س  عبد ا.رÆن وحيد العلامة  فه حفيده ا.شيخ ح وفاته، ثم خل(K)العلامة وحيد هاشم
و,رأسها الآن   (¥K)ثم خلفه ا.شيخ هاشم cوزادي.  م LssrوتوÂ سنة إندون"سيا ا.سابق 4مهور,ة 
  (MK).ا.شيخ سعيد عقيل Óاج
إن  هذه ا4معية علماء كثCون قاcوا بر§ية ا9عاهد الdو,ة الإسلامية وافظتها 
_اد ا.وحدة  عقيدة أهل لإو ا.وسائل ا. ¨ور,ة ع) القرون ا9تتاWة تهدف وتطو,رها ©
 قاcوافا4معية i جزء لا يمnن ¬زئته و¬ر,ده من دور العلماء اين . ا.سنة وا4ماعة
وقد  (LK).با9حافظة X عقيدة أهل ا.سنة وا4ماعة متخذين ا9عاهد الdو,ة الإسلامية cر»زا mم
 نهضة العلماء وما تبعها من الأقسام ت ر§يتها بالطر,قة ا.صوفية X مذهÔ تمسكت عية
  .الإمام أÃ حامد الغزا  ´والإمام ا4نيد اaغدادي وغCهما ­ن «نوا X نهج الطر,قة نفسها
السامح أي  و,سم cوقفها الاجتماÖ باgوسط أي ا9وقف القائم X أساس العدالة و
. وا0ضارات ا9تعددة ا9وجودة  ا9جتمع راء ا9ختلفةلآس احام ااـسأى ـ علئمـالقا9واقف ا
 _______________
 م NKLK من يونيو K, جاوى ا.قية و  جومبانج .هو بطل وطÉ و وز,ر ا.شؤون ايية الأول 4مهور,ة إندون"سيا سابقا (K)
  ( سنةL)وهو ما زال شابا    مLK من أبر,ل LKجاوي الغرdية  وتوÂ  جيماi 
(¥K)
  مNNLK أغسطوس M, جاوى ا.قية و  باÁيل توdان. هو §.م من علماء إندون"سيا حاWا  
 .م LKيوWو   و  جCdون, هو §.م من علماء إندون"سيا حاWا (MK)
 .3 ,)0102 ,ailuM araskA akatsuP :ayabaruS( UN nagnabmekreP nad nahubmutreP ,manA luriohC 91
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س لنات بu يع العلاقام  انسجاقيـق الال ــلأجباgوازن  أداء خدمتها  و»ما يسم 
ة ـامـقإي ـهولقد «ن أهم أهداف تأس"س ا4معية . سبحانه وتعاEبه ن ورلإنسابu العلاقة وا
ية ـسـنيندولإ أوساط ا9جتمعات اعة وا4مالسنة ال ـهمذهب أية على لإسلامWم التعاا 
اي ي ـلإسلامهو ا9ذهب اة ـعوا4مالسنة ل اهوأ. ا9وحدةيا ـسـيدوـننإة ـيهورلة دول ـخدا
ة ـبعرلأاين لفاء ا.راشداÛسنة وسلم وه ـالله صلى الله عليل سورنة ـسوالله ب تاـى كـلـعيقوم 
ن عية ـإف. يةـقعالوحيث اظر,ة وامن وسلم صلى الله عليه الله ل وـسب رصحار أباـن كموهم 
ي وأÃ ا9نصور ا9اتور,دي  العقيدة و رـلأشعأÃ ا0سن ايخ ـلشباة ـبطـمرتنهضة العلماء 
ـز´ا وا4نيـد بالغوا0نب¸ ولشافعي  وا9ا.Ý وا ا0نÜهي وه ـقـفـلرdعة  الأبا9ذاهب ا
 (sr).فصوـلتاaغدادي  ا
 ط الحكم عند جمعية نهضة العلماءاستنبا
. عند عية نهضة العلماء يع ا9سائل والفتاوى عند لس ا9شاورة ا9سT ببحث ا9سائل
 وقررت عية نهضة العلماء اظام (Kr).هذا ا9جلس ¿ل ا9سائل و,ناقشها با0صول X ا0nم
 من يناير r- Kr بßندر لامفوغ اgار,خ ماءلعل تقر,ر الفتوى ª ا9ؤتمر ا.وطÀ لعماء عية نهضة ا
ثم قررت هذا اظام cرة أخرى من خلال ا9جلس ا.وطÉ .لعلماء حول  فكرة اهضية وهو . rLLK
وهذه الفكرة اولة gجديد الفكرة . إطار اgفكC اي £سند X تعاWم أهل ا.سنة وا4ماعة
 ا9حافظة X القديم ا.صالح والأخد با4ديد  تتلخص ª قاعدةالOعند عية نهضة العلماء 
 (rr). الأصلح
القانونية Pمعية نهضة العلماء بأنها تnون  الفتوى  ديد «نت الفكرة اهضية كأساس
فأصبحت عية نهضة العلماء قدوة و أسوة . وحقوق الإwسان العا9يةواجهة عË العو9ة جوابا 9
  . اgكنو.وجيا ت.لمسلمu خاصة 9واجهة اgغيCا
 _______________
 .24 ,)9791 ,sserP aqittI :ayabaruS( ha’amaJ laW hannussulhA ijnaP kageneP UN ,feitaL miysaH02
 .93 ,)9002 ,sserP ognosilaW :gnarameS( UN dahitjI akimaniD ,ayhaY mamI12
 ,irorsA fur’aM .A dna ,diaS ilazahG mamI ,iriM nidulamajD .M ”,ratnagneP ataK“ ,hdufhaM lahaS22
 naD ,sanuM ,ramatkuM nasutupeK :malsI mukuH lautkA akitamelborP isuloS - ahaquF lumakhA ,.sde
 .iiv ,)5002 ,amatnaiD & rumiT awaJ UN NTL :ayabaruS( )M 4002-6291( amalU lutaldhaN sebnoK
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  (r):نهضة العلماء X نوعuوتتكون فكرة عية 
   :الفكرةمنهج 
ي وأÃ ا9نصور ا9اتور,دي رـعـلأشأÃ ا0سن اخ ـيـلشباة ـطـبـمرتأن عية نهضة العلماء 
ـزا  ´بالغوا0نب¸ ولشافعي  وا9ا.Ý وا ا0نÜي ـهوه ـقـفـلرdعة  الأو با9ذاهب ا.  العقيدة
 . فصوـلت4نيـد اaغدادي  اوا
  (Nr):الفكرةعلامة 
السامح أي  أما cوقفها الاجتماÖ فهو اgوسط اي ا9وقف القائم X أساس العدالة و
. وا0ضارات ا9تعددة ا9وجودة  ا9جتمع راء ا9ختلفةلآس احام اـاسأى ـعلئم ـالقا9وقف ا
ت بu لعلاقام  انسجاقيـق الال ـلأجدمتها ازن  أداء خواgوازن أي ا9وقف ا9تـ و»ذ.ك
 .سبحانه وتعاEبه ن ورلإنسابu العلاقة س والنايع ا
حnم اصوص  إستخراجوحول اسنباط ا0nم عند عية نهضة العلماء هو 
 (r).باالقواعد الفقهية والقواعد الأصوWة سواء من الأدلة الإاWة أو اgفصيلية أو أدلة الأحم
 هو نيجة الاجتهاد ا9ناسب بااصوص من نهضة العلماء،´ فإن ا9نتج القانوà من عية وdاgا
  .القرآن و ا.سنة ووفقا .لمبادئ ا.سلف
 NMLK من أ*توdر Kr اgار,خ  س"توdوندوومن ثم، قررت ا9شاورة ا.وطنية Pمعية نهضة العلماء
 شهر شوال وأوائل أوائل شهر رcضان  بسا ا0لا _ب الإتباع بقرارا0كومة الO Dستخدمه أن
شهر شوال بل  وأوائل العلماء لايnون جيدا ª أوائل شهر رcضان بأن ا0ساب عند هور,ة
cسئلة ا0ساب  نهضة العلماء  مناقشة عية  واستغرقت( r).تnون ا.رؤ,ة أفضل الطر,قة فيها
9ؤتمر س"توdوندو اgار,خ ا.سابع  قرار ا رسميا وcكتوdاأصبح وا.رؤ,ة ª ;ث ا9سائل و
 _______________
 :gnudnaB( malsI emsilasrevinU eK hannussulhA emsilanoisidarT irad larebiL UN ,ramoQ limajuM32
 .26 ,)0002 ,amatU aideM naziM
 ,)9991 ,MSPKL :atrakaygoY( harajeS nasatniL malad haamaJ laW hannussulhA ,jariS ligA diaS42
 .12-02
 ,)7991 ,sserP akimaniD nad IMR PP :ayabaruS( UN naamagaeK halasaM ,iruhysaM zizA ludbA52
 .103
(r )
 تاب بغية ا9ششدين و كتاب ا9عطور ª إثبات ا.شهور ك من هذا القرار أساس يتم أخذ  
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4نة وJ cشاورة  و»ذ.ك ¥MLKسنة جيلاجاب   .لعلماء ا.وطÉ ا9ؤتمر وJ NMLK سنة والع,ن
  . rLLKالفلكية سنة 
   فكرة الحساب والرؤية عند جمعية نهضة العلماء
E ا0ساب قررت عية نهضة العلماء ª أوائل ا.شهور القمر,ة باستعمال ا.رؤ,ة إسنادا ا
اسعة  اgª Å شهر  تار,خ وقت الغروب ا.رؤ,ة  حيث عقدت (¥r).بطر,قة إcن ا.رؤ,ة
اWوم و فتلك ا.ليلة غروب ا.شمس  وقت إذا حصلنا رؤ,ة اmلال .شهور القمر,ة ª ا.وع,ن
هو يوم وم اg´ا اWو فتلك ا.ليلة غC cرâ وjذا «ن اmلال.  ا.شهر ا4ديد الأول من هو اWوماg´ا 
  (Mr ).ثلاثu يوما إE ا9ستكمل هو أو بعبارة أخرى ا4اري من ا.شهر ا¼لاثu
 حيث تبلغ Ðسة وا.رؤ,ة بإندون"سيا ا0ساب  الا0ساب  أنواعومع تطور العلم، ظهرت 
 cäورى و»ما قال ا.شيخ غز´ا. ا9ستخدمة ª عية نهضة العلماء ا0سابوع,ن حسابا مع 
 بأن تنفيذ ا.رؤ,ة الفعلية اسنادا اE ا0ساب كما فعله عية نهضة العلماء يnون منطقيا
  . العبادة  أداء gحقيق ا.كمالصحيحا و
 ادوة العلمية عن العلماءمن أجل قيق جودة ا.رؤ,ة ، عقدت 4نة الفلكية Pمعية نهضة 
ثم أصدرت نهضة  . LLKمن أغوسطوس أساWب ا0ساب وا.رؤ,ة ª اgار,خ اgاسع والع,ن 
 رقم العلماء ا9بادئ اgوجيهية عن ا0ساب وا.رؤ,ة وهو cكتوب  قرار نهضة العلماء
  ( Lr).4991/I / d.40.II.A/KK
 .لعلماء ا.وطÉ ا9ؤتمر و NMLK سنة وقرر ا9ؤتمر س"توdوندو اgار,خ ا.سابع والع,ن
 ا9ناقشة ظهرت ومع ذ.ك، فقد. rLLKنة الفلكية سنة 4وJ cشاورة  ، ¥MLKسنة جيلاجاب  
 أوائل  بأن إثباتK- sKسورابايا اgار,خ  ب ا9ؤتمر ا.وطÀ حساب وا.رؤ,ة حول الا9تصلة
 _______________
(¥r)
ª اgار,خ ا.سادس ع  cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا 4نة الفلكية بنهضة العلماء رئ"س مع أي ا0وار مقابلة  
  Ksrمارس من
 hanjaL :atrakaJ( UN fitkepseP hairamaQ naluB lawA nautneneP ,ireorsaM eilazahG damhA82
 .7 ,)1102 ,UNBP hayikalaF
 ”.laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM92
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وjنما يnون . العلماء X أساس ا.رؤ,ة اسنادا اE ا0سابنهضة ا.شهور القمر,ة عند 
  ( s).ا0ساب cساعدا لسهيل تنفيذ رؤ,ة اmلال
رؤ,ته  اmلال لا يمnن يع أهل ا0ساب بأن إذا اتفق لال اmشهادة تقر,ر قد يتم رفض
نهضة العلماء مفهوم إcن  هذه ا0الة، قبلت عية وÂ. ا0د الأدæ القمر أو ت cوقفأقل من ب
 ارسة­  وهنا طبقت عية نهضة العلماء (K).MLLKكما وقع ª سنة  لال اmشهادة قاومة9ا.رؤ,ة 
 أما ا.رؤ,ة ا9ستعملة .ا.شهور القمر,ة  «9ساعد لسهيل تنفيذ رؤ,ة اmلال أوائل  إثبات ا0ساب
 يnون  أحد;يث عند عية نهضة العلماء ç ا.رؤ,ة ا.وطنية و,قوم مقام ولاية إندون"سيا 
الأراé  4ميع أوائل ا.شهر أن ¿دد وحيئذ، قررت ا0كومة. رؤ,ة اmلال الأماèن يمnن
 nديريمر بcؤت أ*دت عية نهضة العلماء هذا اظام و .اسنادا X ا.رؤ,ة الإندون"سية
  (r) .LLLKسنة  نوفم)  اgار,خ ا¼اæ والع,ن من جاوى ا.قية
cستو,ات  ا.شهور القمر,ة X يع ª أوائل ا.شؤون ايية ا0كومة بوزارة إن إثبات
ا.رؤ,ة،  أساس تنفيذها X ا0كومة واذا رفضت. ن cصدرا أساسيايnو الإندون"ê ا9جتمع
  يع أ©اء إندون"سيا فقامت عية نهضة العلماء بدورها لإخبار حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu
  ().ا.شبت القائمة من خلال
 أوائل إثبات  ، قررت عية نهضة العلماء X توWة ا9جا.س الادار,ة خاصةNMLKª سنة 
رسمية DسT بلجنة الفلكية بنهضة العلماء  بإwشاء cؤسسات تم²ت رسمياأصبح ا.شهور القمر,ة و
 غز´ا و,رأسها الآن ا.شيخ .   ا9ؤتمر س"توdوندوNMLKحيث أسسها ا.شيخ راë صالح ª سنة 
  . cäورى ا0اج
 _______________
 .21 ,amalU lutaldhaN taykuR nad basiH namodeP ,ireorsaM03
 nadaB ,amagareB napudiheK gnabtilsuP( ”arageN bahzdaM nakkageneM“ ,iwawaN nidduyhaM13
 .93 ,)4002 ,IR amagA nemetrapeD naamagaeK talkiD nad amagA gnabtiL
ª اgار,خ ا.سادس  cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا 4نة الفلكية بنهضة العلماء رئ"س مع أي ا0وار  مقابلة(r)
 Ksrمارس ع من
()
ª اgار,خ ا.سادس  cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا نهضة العلماء4نة الفلكية ب رئ"س مع أي ا0وار  مقابلة 
 Ksrمارس ع من
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وصا مناسبة ذي ا0جة نصو شوالوواستخدمت عية نهضة العلماء أوائل شهر رcضان 
ابن والساì و داود و كمثل حديث اaخاري وcسلم  ابو,ة والأحاديث القرآن ا.كر,م بنصوص
 واaيهí اين ا0كيم وحبان وابن ابن ماجة و حنبل بن و أÆد إمام ما.ك و المذي و ماجة
  (N).قاcوا X اساس ا.رؤ,ة و الإستكمال
  العلماء الإخبار و إمكان الرؤية عند جمعية نهضة
ّرتبت  (K ): منها ( )cراحل أرdعةا.شهور القمر,ة  ª إثبات نهضة العلماء عيةاستعملت 
 نهضة عية نفذت (r) ،ا.شهور القمر,ة ª إثباتنهضة العلماء جدوال ا0ساب «لإرشاد عية 
ة اE وزارة  نهضة العلماء cشاورة الإثبات وdلغت حاصل ا.رؤ,عية إتبعت ()، العلماء ا.رؤ,ة
ايية  ا.شؤون أخرجت الإخبار بعد cشاورة الإثبات من وزارة (N)، ايية أي ا0كومة ا.شؤون
 .أي ا0كومة
 إذا «ن لإثبات ا0كومة، «اgصديق أولا .وظيفتu، .لإخبار غز´ا cäوري ا.شيخ قال
قرار kالف  الإذا «ن كومة«gصحيح لإثبات ا0، و ثانيا. قرار £ساوى مع عية نهضة العلماءال
 ( ). العلماءنهضةبقرار عند عية 
اa خاصة  ال   ا0ساب وا.رؤ,ة ال علم  رائدة عية نهضة العلماء وأصبحت
 العلماءنهضة  قامت عية، وdالإضافة إE ذ.ك. أوائل ا.شهور القمر,ة ديد ª كأساس ا.رؤ,ة
الاجتماعية   ال ولا سيما ا9جتمع الO تهم ن القضايا ا.رئ"سيةشأ اgوجيهات ا9بادئبإ_اد 
  . ا.شهور القمر,ة نهاية أو أوائل إثبات مثلايية و
 _______________
(N)
ª اgار,خ ا.سادس ع  cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا 4نة الفلكية بنهضة العلماء رئ"س مع أي ا0وار مقابلة  
   Ksrمارس من
 ª اgار,خ ا.سادس ع من cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا ضة العلماء4نة الفلكية بنه رئ"س مع أي ا0وار  مقابلة()
 Ksrمارس 
 ª اgار,خ ا.سادس ع من cäورى ا0اج بتاÁرانج ا.شيخ غز´ا 4نة الفلكية بنهضة العلماء رئ"س مع أي ا0وار مقابلة()
 Ksrمارس 
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 ا9بادئ اgوجيهية عن ا0ساب وا.رؤ,ة وهو cكتوب ª العلماء نهضة عيةثم أصدرت 
 d.40.II.A/KK رقم العلماءكتاب طر,قة ا0ساب وا.رؤ,ة عند نهضة العلماء وÂ قرار نهضة 
  : وñح هذا ا.كتاب باgفصيل كما يï . NLLK/
رسمية وcكتوdة  أصبحت  نهضة العلماءعيةعند أن cسئلة ا0ساب وا.رؤ,ة   . أ
 ا9ؤتمر، وJ NMLK سنة  قرار ا9ؤتمر س"توdوندو اgار,خ ا.سابع والع,ن
. rLLKفلكية سنة 4نة الوJ cشاورة ، ¥MLKسنة جيلاجاب   .لعلماء ا.وطÉ
أوائل ا.شهور القمر,ة  باستعمال ا.رؤ,ة  نهضة العلماء ª عيةقررت و
وهذا القرار مناسبا ;ديث (¥).إسنادا اE ا0ساب بطر,قة إcن ا.رؤ,ة
عدة شعبان  فأ*ملواّصوcوا .رؤ,ته وافطروا .رؤ,ته فان غم عليnم : "ا.رسول
مناسب ح عبد ا.رÆن بن مد كما أنه ( رواه اaخارى و cسلم" )ثلاثu
 لا يòبت رcضان كغCه من : "بن حسu اaعلاوي ª كتاب بغية ا9سشدين
   (M)".ا.شهور إلا برؤ,ة اmلال أو إكمال العدة بلا فارق
أوائل ا.شهور القمر,ة .لمسلمu X أساس إثبات ا0كومة مناسب  أن إثبات  . ب
اmلال و  £شط  قيق "هب الأرdعةبما قال الإمام ا4ز,رى ª كتاب ا9ذا
وجوب ا.صوم بمقتضاه X ااس أن ¿nم به ا0اèم فم حnم به وجب 
 ".ا.صوم X ااس و.و وقع حكمه عن شهادة واحد عدل
ا.رؤ,ة، فقامت عية نهضة العلماء بدورها  أساس X ا0كومة إذا رفضت . ت
 من خلال  أ©اء إندون"سيا يع لإخبار حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu
قال سند من ا9ا.كية .و «ن الإمام " ا.شبت القائمة مناسبا بما قاó ا9ا.كية 
 ". ا.سلف X خلافه لإاعيرى ا0ساب  اmلال فاثبت به .م يبع 
 يع أ©اء  نهضة العلماء حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu عيةأن ô)  . ث
 . بت القائمة با0كمة و ا9وعظة ا0سنة ا.ش من خلال إندون"سيا
 _______________
 ”.laliH lutaykuR naanuggneP“ ,nidiyhuM73
(M)
 .L, (LK, دار الفكر: بCوت)بغية ا9سشدين  ,عبد ا.رÆن بن مد بن حسu اaعلوي 
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و استعملت عية نهضة العلماء إcن ا.رؤ,ة .رفض شهادة ا.رؤ,ة غC ا4ودة كما وقع ª 
وا، استعملت عية نهضة العلماء إcن ا.رؤ,ة «9ساعد . ¥ssr و ssr Pاكوغ، و سنة MLLKسنة 
 . أوائل ا.شهور القمر,ةإثبات ª 
  جمعية نهضة العلماء في إثبات أول الشهور القمريةديناميكية 
وi الاختلافات الO لا تتõ .  نهضة العلماء ديناميكيةمعية cسCة اgار,خ 4
 نهضة العلماء مع عيةو قد اختلفت  . ا9حمديةعيةالأخرى مثل  بu أتباع ا9نظمات
  . ا0كومة أيضا  إثبات أول ا.شهور القمر,ة
 ، واقعا. ومن.  نهضة العلماء  إثبات أول ا.شهور القمر,ةمعية,ة رcوزا 4«نت ا.رؤ
اWوم اgا´ لا يزال من شهر  لأن اgكبC  يع أ©اء ا9دينة عن رفع ا0كومةنö 
 «ن وعندما. قبل إثبات ا0كومة   ا9يدان ا0كومة صلاة العيد، نö وdا9ثل. رcضان
 X أن وز,ر ا.شؤون  أشارت عية نهضة العلماء،اسة منور شاذا  ´ايية برئ وز,ر ا.شؤون
  ( L). ا9حمديةايية مطابق ل عية
 NMLK من أ*توdر  Kr اgار,خ  س"توdوندووقررت ا9شاورة ا.وطنية Pمعية نهضة العلماء
  :وا  حيث قرر¥MLK  نوفم) Kوا9شارة بu العلماء ª معهد إحياء علوم اين Pيلاجب 
  حساب اللا _ب الإتباع 4معية نهضة العلماء بقرارا0كومة الO Dستخدم" 
  (sN)".شهر شوال وأوائل أوائل شهر رcضان
نهضة العلماء ا.صيام مدة Dسعة وع,ن يوما X  عيةوÂ cسCة اgار,خ كذ.ك، نفذت 
 أساس X ا0كومة ضت وjذا رف(KN).cرة وا.صيام مدة ثلاثu يوما X سبع cرات ثلاثة ع
 _______________
 :atrakaygoY( UN hayidammahuM isargetnI ujuneM haraeK :malsI rednelaK ,irahzA nankisuS93
 .831 ,)2102 ,malsI imonortsA muesuM
 .103 ,UN naamagaeK halasaM ,iruhysaM04
(KN)
 ª اgار,خ ا.سادس ع من اج بتاÁرانجcäورى ا0 ا.شيخ غز´ا 4نة الفلكية بنهضة العلماء رئ"س مع أي ا0وار  مقابلة 
 Ksrمارس 
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 يع أ©اء  ا.رؤ,ة، فقامت عية نهضة العلماء بدورها لإخبار حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu
نفس ا9وقف  X ا.رؤ,ة ا9تواترة عند عية نهضة العلماء. ا.شبت القائمة من خلال إندون"سيا
  . ª اتباعه nن cلزمة.م ي عند عية نهضة العلماء، أن الإخبار ومع ذ.ك .بالإثبات
وقع الإجتماع  ، ل عية ا9حمدية ا0سابات Û)اء وفقا MLK«ن الاختلاف  §م 
صوم  و.ك، اWوم اg´ا لا يزال يعت). MLKيونيو MKغروب ا.شمس  cساء بعد ss.LKا.ساعة 
 ة نهضة العلماءوقد انتهت عي. بالإستكمال MLKيونيو  srتار,خ  الفطر وعيد ا4اري رcضان
  . X طر,قة ا.رؤ,ةMLK يونيو LKالأرdعاء  يوم وعيد الفطر MLK يونيو MKا¼لاثاء  يوم رcضان صوم
 ان هذا ُوذكر. الاثu يوم هو sNK رcضان Kأن  أعلنت ا0كومة،  هsNK §م رcضان KوÂ 
. ايية ا.شؤونو وز,ر cوافقة بu رئ"س عية نهضة العلماء ا.شيخ ا0اج اÆد صديق  قرارال
وdعدما اطلعت عية نهضة العلماء . يوم ا¼لاثاء ÷هوsNK رcضان Kوأما 4نة الفلكية، قررت أن 
. عن هذه القضية، وجدوا اgلاعب بأن ا.شيخ ا0اج اÆد صديق يnون cر,ضا ª ا9سشÊ
 مايو Krا¼لاثاء من  يوم sNK  رcضان K أن  قررت ا0كومة،وع) ا.شيخ غزاE cäورى بأن 
  ثلاث سنوات متتاWةª الإختلاف ، وقع الاختلافعدم وجود  ست سنوات من   بعد(rN).MLK
اى تطور  ا0ساب نظام وجود سبب الاختلافهذا  .NLLKو، LLK،  rLLKيعÀ سنة  إندون"سيا
   .إندون"سيا 
نة  الفلكية بu ا.شيخ لج باختلاف حاصل ا0ساب سبب الاختلاف، «ن rLLK سنة 
 وهذا مناسب با.رؤ,ة rLLK أبر,ل Nا.سبت   هو يومrLLK أن أوائل شهر شوال أنور اى قرر فوظ
 ، ssr سنة  .ا.شؤون ايية وزارة من ا0ساب مع خيان و ا.شيخ حسان äي «ميل من ا.شيح
 جاوى ا.قية هضة العلماءعند عية نهضة العلماء ااخ¸ يعÀ من عية ن الاختلافوقع 
X ا.رغم هذا،  رفضت عية نهضة العلماء هذه ا.شهادة ولnن صدرت وأخ)ت . وهو بغلان
 _______________
ا.شؤون ايية  ، مديرKKsr- rLK، rNK- KMKذي ا0جة و شوالو  شهر رcضان بدايةعن  ا.شؤون ايية  اgقر,ر من وز,ر(rN)
   Mr، ص KKsrسنة ، ا.شؤون ايية وزارة بالإسلامية ا4ماعةرشاد .لإ الإسلامية
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 وdعدما اطلعت عية نهضة العلماء X رئاسة  عبد ا.سلام.  جاوى ا.قية عية نهضة العلماء
  ( N).دةعن هذ القضية، وجدوا أن ا.رؤ,ة فيها .م تnن  حالة ا4و اووي
 ادوة العلمية العلماء نهضة عيةمن أجل قيق ا.رؤ,ة ا4يدة ، عقدت 4نة الفلكية ب
ثم أصدرت نهضة  . LLKعن أساWب ا0ساب وا.رؤ,ة ª اgار,خ اgاسع والع,ن من أغوسطوس 
 رقم العلماء ا9بادئ اgوجيهية عن ا0ساب وا.رؤ,ة وهو cكتوب  قرار نهضة العلماء
  (NN).4991/I / d.40.II.A/KK
  .لعلماء ا.وطÉ ا9ؤتمر و NMLK سنة قرر ا9ؤتمر س"توdوندو اgار,خ ا.سابع والع,ن
 ا9ناقشة ظهرت ومع ذ.ك، فقد. rLLK4نة الفلكية سنة وJ cشاورة  ، ¥MLKسنة جيلاجاب 
 أوائل  بأن إثباتK- sKسورابايا اgار,خ  ب ا9ؤتمر ا.وطÀ حساب وا.رؤ,ة حول الا9تصلة
  . العلماء X أساس ا.رؤ,ة اسنادا إE ا0سابنهضة ا.شهور القمر,ة عند عية 
ّكونت ا0كومة  ا0وار اافئ gجاوز اÛلافات من Ðسة أعضاء وهم وسيط أولاوي و 
ن  مrوذكر وز,را.شؤون ايية  . نوح و سعد اين بيك و سو سانطو و سانطوسو أÆدز,À 
أولا، cش|ة ا0ساب وا.رؤ,ة ª أوائل ا.شهور القمر,ة i .  ثلاثة أسباب  خطابهr¥LKسßتم) 
ثانيا، الأيام العظيمة أن تnون . قضية هامة  ديد cوعد العبادات ا9خصوصة .لمسلمu
وثا¼ا، وحدة ا9سلمu  أداء العبادة ¿تاج إE وضوح لأن . cرتبطة مع عبادة ا9سلمu
  ( N).الإسلاميةلاختلافات قد £سبب اE تضعيف بناء الأمة ا
من اختلاف عية نهضة العلماء و عية   اaيانات ا9كتوdة(N)وñح سوسيكنان أزهري
  (¥N):اg´ا كما  ا4دول ابإندون"سي إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة وا0كومة  ا9حمدية
 _______________
 وار مع رئ"س 4نة الفلكية بنهضة العلماء ا.شيخ غزا  ´cäورى ا0اج بتاÁرانج ª اgار,خ ا.سادس ع من مقابلة أي ا0(N)
 Ksrمارس 
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 ا.رقم ا.سنة  ء نهضة العلماعية ا0كومة  ا9حمديةعية
 يونيو srيوم اÛم"س، 
 MLK
 يونيو srيوم اÛم"س، 
 MLK
 يونيو LKيوم الأرdعاء، 
 K MLK MLK
 r rLLK rLLK أبر,ل Nيوم ا.سبت،   rLLK أبر,ل يوم الأحد،   rLLK أبر,ل يوم الأحد، 
 مارس rيوم اÛم"س، 
 LLK
 مارس rيوم اÛم"س، 
 LLK
 مارس Nrيوم الأرdعاء، 
  LLK LLK
 مارس NKيوم الإثu، 
 NLLK
 مارس NKيوم الإثu، 
 NLLK
 مارس Kيوم الأحد، 
 N NLLK NLLK
 يناير Lrيوم اÛم"س، 
  MLLK يناير sيوم ا4معة،  MLLK
 يناير sيوم ا4معة، 
  MLLK MLLK
 مارس Kيوم اÛم"س، 
 sssr
 مارس Kيوم اÛم"س، 
 sssr
 مارس ¥Kيوم ا4معة، 
  sssr sssr
 ¥ Kssr Kssr نوفم) ¥Kيوم ا.سبت،   Kssr نوفم) ¥Kيوم ا.سبت،   Kssr نوفم) Kيوم ا4معة، 
 د£سم) يوم اÛم"س، 
  rssr د£سم) يوم ا4معة،  rssr
 د£سم) يوم ا4معة، 
 M rssr rssr
ف)اير   KKيوم ا¼لاثاء، 
 ssr
 ف)اير rKيوم الأرdعاء، 
 ssr
 ف)اير rKيوم الأرdعاء، 
 L ssr ssr
  sيوم ا¼لاثاء، 
  KKsrأغسطوس 
 Kيوم الأرdعاء، 
  KKsrأغسطوس 
 Kيوم الأرdعاء، 
 sK KKsr  KKsrأغسطوس 
  srيوم ا4معة، 
  rKsr يوWوKrيوم ا.سبت،   rKsrيوWو 
 يوWو Krيوم ا.سبت، 
 KK rKsr rKsr
 _______________
. LLK،  ف)ايرsr، يوم الاثu ayruS" "جر,دة  9عرفة هذه الاختلافات من اgفاصيل  Å شهر، فاWقراء (¥N)
 وجر,دة rLLK مارس، r، يوم اÛم"س " atileP"،  فاWقراء جر,دة rLLKوفيما يتعلق بالإختلاف  سنة 
، يوم "soP awaJ"، فاWقراء جر,دة .sssrوفيما يتعلق بالإختلاف  سنة . rLLK أبر,ل، K، الأرdعاء " atrakayaJ"
وفيما يتعلق بالإختلاف  sssr مارس Kيوم اÛم"س  "aisenodnI ratupeS"، و جر,دة  sssr مارس، KاÛم"س 
 K يوم ا4معة ayruS" "، وجر,دة Kssr نوفم)  K، يوم اÛم"س "soP awaJ" ، فاWقراء جر,دة Kssr سنة 
فاWقراء  ، rssr وفيما يتعلق بالإختلاف  سنة .Kssr نوفم)، Kيوم اÛم"س " sapmoK" جر,دة Kssrنوفم) طبعة 
 Mrيوم اÛم"س  " aisenodnI aideMûٍ"، وجر,دة rssr نوفم) Mr، يوم اÛم"س  "akedreM arauSûٍ"ة جر,د
فاWقراء  ، ، ssr وفيما يتعلق بالإختلاف  سنة .rssr نوفم) Mrيوم اÛم"س " ayruS"ٍ، وجر,دة rssrنوفم) 
 وفيما يتعلق .ssr ف)اير ¥ ا4معة، يوم "sapmoK"، وجر,دة ssr ف)اير يوم الاثu " akilbupeR"جر,دة 
  .rKsr يوWو sr يوم ا4معة  "sapmoK"فاWقراء جر,دة  ، ، rKsrبالإختلاف  سنة 
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 من خلال تنظيم ا9حمدية عية نهضة العلماء و عية بu ا9شاورة أقامت ا0كومة
دافعا  أن يnون £ستلزم أن اين و,رى طاهر ترمذي ا.شؤن ايية قام فيها وز,ر. الاجتما§ت
أن ا0ساب وا.رؤ,ة هما  منور شاذEü و cو»O ا.شؤون ايية قال وز,ر. ا.وطنية .لوحدة
 . ا.وطنية وسيلاتان .وجود ا.وحدة
 ية بجمعية نهضة العلماءتحليل إثبات أوائل الشهور القمر
 نهضة العلماء  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة طر,قة رؤ,ة اmلال او عيةاستخدمت 
X أساس فهم اصوص ا.عية حول  هذا يقوم . الإستكمال و معتمدة X ا0ساب اgحقيý
 و يع علماء ا.رؤ,ة وهذه اصوص توصف بالأcر اgعبدي كما عمله ا.رسول و اÛلفاء ا.راشدين
  . الأرdعةا9ذاهب 
الأول i cلائمة .  نهضة العلماء أرdعة cراحل  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ةمعيةثم إن 4
ا0ساب وا¼اæ تنفيذ رؤ,ة اmلال بالفعل وا¼الث الاشاك ª تقديم تقر,ر الإثبات من ا0كومة 
  .  ا9جتمع الإندون"ê نهضة العلماء .فةعيةثم ا.رابع هو الإخبار من 
 نهضة عيةكما علمنا أن . و,nون طر,ق ا0ساب cساعدا لسهيل تنفيذ رؤ,ة اmلال
 نهضة العلماء، ½مة اmلال عيةوJ . .لتاكيد " صوcوا .رؤ,ته"العلماء قد ذكر cرارا حديث اÔ 
 باÛلاصة، أن (MN).سنباط يعت) أ*Î حزما وقوة كأساس ª الإLMKا.واردة  سورة اaقرة الآية  
 نهضة العلماء يعتمد X أن رؤ,ة اmلال i من أفضل الطرق و الأساس ا.رئ"ê ª إثبات عية
  .أول ا.شهور القمر,ة 
 نهضة العلماء يها حساب نموذ بأن طر,قة ا0ساب تقوم X طر,قة ا0ساب عيةإن 
ال قامت با9لائمة مع إñاك رجال خ)اء ا.رؤ,ة اgحقيý و اgدقيí أو العËي بإcن ا.رؤ,ة 
  . وا0ساب و خ)اء علم الفلك ااخلية هضة العلماء
 _______________
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 سا§ت من M درجة، ا.شهر rووفقا 9عايC اgجر,ßية يهم، ا0د الأدæ من ارتفاع اmلال هو 
لعلمية ، فل"ست إذا «ن هناك وضع ا9عايC ا . درجاتالعمر، وا9سافة بu ا.شمس و القمر 
   .ا9ش|ة  لأن نتائج ا.رؤ,ة بظهور اmلال 
 نهضة العلماء  إثبات أول ا.شهور القمر,ة باستخدام طر,قة رؤ,ة اmلال عية wت 
وا.رؤ,ة تnون نيجة gصحيح ا0ساب ­ا سبق . َاgقو,م، استخدمت لاحقا كوسيلة gنفيذ ا.رؤ,ة
 أوائل "  انتظار حاصل رؤ,ة اmلال بالفعل"  العلماء  نهضةعيةفيكتب دائما ª تقو,م .
 نهضة العلماء إE نيجة رؤ,ة اmلال بالفعل ولاية ا0nم أو عيةاعتمدت . ا.شهور القمر,ة
نهضة العلماء  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة  بطر,قة  عيةاستخدمت  وdعبارة أخرى،. ا9حلية
  . وطنرؤ,ة اmلال بواسطة cستوى ا.
   تحليل ديناميكية جمعية نهضة العلماء في إثبات أوائل الشهور القمرية
متابعة X  قامت ا0كومة بإعلان إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة بواسطة وزارة ا.شؤون ايية
وقررت ا0كومة  . أساس ا.رؤ,ة وا0ساب كإثبات أول شهر رcضان و شوال و ذى ا0جة
 ا9حمدية و كذ.ك مع ا0كومة X رئاسة  عية نهضة العلماء وعيةا0الات ا9ختلفة بu 
قامت عية ª هذا ا9وقف،  .  ا0سابوdاستخداموزارة ا.شؤون ايية برفض حاصل ا.رؤ,ة 
 من خلال  يع أ©اء إندون"سيا نهضة العلماء بدورها لإخبار حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu
 نهضة العلماء ª ا9شاورة مع ا0كومة  إثبات أول ا.شهور عية»ت اش (LN).ا.شبت القائمة
  . نهضة العلماءعيةالقمر,ة و,عطى ا9علومات والآراء X حاصل ا.رؤ,ة اى أقام بها 
.  نهضة العلماء يها قدرة  تطو,ر ا0ساب وا.رؤ,ة بإندون"سياعية، NMLKمنذ سنة 
 نهضة عيةلعلماء حاصل ا.رؤ,ة لأن تقر,ر ا.رؤ,ة عند  نهضة اعيةوح الآن بلغت 
  .العلماء بطر,قة ا.رؤ,ة بالفعل
 _______________
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 نهضة عيةcوقف  تقديم( K ) : نهضة العلماء الإخبار  كما يا´عيةومن ثم،  أصدرت 
( )، تعز,ز الإثبات ا.صادرة عن وز,ر ا.شؤون ايية  (r)، العلماء  أوائل ا.شهور القمر,ة
 .قرارا0كومة الفا Pمعية نهضة العلماءعندما يnون  لإثباتتصحيح ا
قامت  نهضة العلماء، عية هذه ا0الة، إذا «ن القرار من وز,ر ا.شؤن اييةالفا بقرار 
 . يع أ©اء إندون"سيا عية نهضة العلماء بدورها لإخبار حاصل ا.رؤ,ة 4ميع ا9واطنu
علماء ó دور مهم .لغاية  عملية إثبات أول ا.شهور القمر,ة  إندون"سيا  نهضة العيةوdاgا ،´ 
من خلال أخذ نتائج ا.رؤ,ة بعu الاعتبار من قبل ا0كومة  أوائل ا.شهر لاôاذ القرار  عملية 
 .إثبات أول ا.شهر القمر,ة  . §م 
و لقد وقع . ª رحلتها الطو,لةهضة العلماء  «نت ديناميكية  إثبات أول ا.شهور القمر,ة،
قبلت عية نهضة ف. نهضة العلماء وا0كومة  إثبات أول ا.شهور القمر,ة عيةبu  الاختلاف
، حققت NLLKمنذ §م .  مLLK ÷أو KNKمنذ عيد الفطر ا9بارك §م العلماء مفهوم إcن ا.رؤ,ة 
لال يمnن رفضه إذا اتفق يع اÛ)اء أن  نهضة العلماء ا9بادئ اgوجيهية أن شهادة اmعية
اmلال يمnن رفضه إذا .م يعتمد X علم ا0ساب  ُوذكر أن شهادة رؤ,ة .القمر أقل من درجتu
  .اقيق
 م، شهادة MLLK/  ÷MKNK نهضة العلماء  ديد عيد الفطر ا9بارك §م  عيةوقد رفضت
وقد .  درجة من معايC إcن ا.رؤ,ةr يزال أقل اmلال من جاكوغ عندما يnون اmلال لا رؤ,ة
هذا هو عملية cستمرة يؤدي إE ش  . قبول حد إcن ا.رؤ,ة  نهضة العلماءعيةاجتهدت 
عندما «ن اmلال   اين حصلوا X شهادة رؤ,ة اmلالLLKصحيح بالسبة لعيد الفطر §م 
درجة ª إcن ا.رؤ,ة و يب دائما   منr ا9عايC وقد وردت (s).ت الأفق وفقا .لحساب الفلÝ
  . أن يفش هذا اظر أن تnون مفتوحة ومناسبة مع العلم أو ا0ساب وفقا .لمبادئ اgوجيهية
 _______________
 ”.arageN bahzdaM nakkageneM“ ,iwawaN05
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في إثبات أوائل الشهور  تحليل علاقة جمعية نهضة العلماء مع الحكومة
    القمرية
ء ينافسان X حصول اخبة  وزارة  نهضة العلما عية ا9حمدية وعيةمن ا9لحوظ أن 
 نهضة العلماء X ا0فاظ  وزارة ا.شؤون  عية أوائل اظام ا4ديد، قامت .ا.شؤون ايية
 عيةبعدما cو»O ü X رئاسة وزارة ا.شؤون ايية، ول هذا ا0ال اE  ولnن .ايية
  . ا9حمدية
وقد قال .  يnون منور شذاE وز,را .لشؤون ايية و,تأثر هذا ا0ال ش خاص عندما
أÆد ا.ز,É ª إلقاء مقاgه ª ا9شاورة .لجنة الفلكية أن القرار ª إثبات ا.شهور القمر,ة ª زمان 
، وضعت ا0كومة ª إثبات اوائل s¥LK- NLKوÂ الفة . ّمنور شذ´ا £ستخدم كثCا X ا0ساب
   .كوسيلة  واستفادة ا0سابX ا.رؤ,ة ا.شهور القمر,ة
.  عيد الفطر الف  بقرار ا0كومة  نهضة العلماء دي يومعية ه، قررت rKNK §م 
 من Krلا تتفق مع قرار ا9ؤتمر ا.وطÉ ستوdندو  نهضة العلماءعيةوهذا الاختلاف دWل X أن 
 نهضة العلماء قرار عيةومع ذ.ك، رفضت  .د£سم) اى قرروا أساسهم باستعمال ا.رؤ,ة
 ه، rNKو  سنة . الاستكمال  ÷اى £سند إErKNKا0كومة ª إثبات أوائل شهر شوال سنة  
  .هrNK كأساس  ª أوائل عيد الفطر سنة الاستكمال نهضة العلماء عيةقبلت 
 القضايا وDشC إE هاتu ا0اgu أن اÛلافات وا9ناقشات بu ا.رؤ,ة و ا0ساب i من
وأ*د هذا ا0ال مدير ا.شؤون ايية باaيانات إE أن الأسباب ª اختلافات أوائل شهر . ا.سياسية
  .رcضان و شوال وذى ا0جة  هو ارتفاع اmلال
وهذه العلاقة تصبح . نهضة العلماء و ا0كومة  عية، أحسنت العلاقة بussrمنذ §م 
إذا «ن وز,ر ا.شؤون : ور القمر,ة بإندون"سيا بوجود ا9قولة cر»ز  اقاش   إثبات أوائل ا.شه
ومع ذ.ك، إذا «ن وز,ر . نهضة العلماء، فإثبات ا.شهور القمر,ة باستعمال ا.رؤ,ة  عيةايية من
  .  ا9حمدية فإثبات ا.شهور القمر,ة باستعمال ا0سابعيةا.شؤون ايية من 
 infeH inadliW
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ضة العلماء مع ا0كومة  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة  نهعية، سارت علاقة sssrمنذ سنة 
واستمرت ا0كومة  اولة قيق ا9ساواة بu الأساWب ا9ستخدمة من ا9نظمات ا4ماهC,ة 
 نهضة العلماء مع ا0كومة  إثبات أول ا.شهور القمر,ة عية.ك، فتكون علاقة  .بإندون"سيا
  . اwسجام جيد
  : ل من هذه القضية، كتßته ª ا4دوال كما يï و9عرفة العواc
 العواcل اaيان
وز,ر ا.شؤن 
 ايية
إثبات أوائل 
 ا.شهور القمر,ة
 ا.رقم ا.سنة
و  عملية السليع
ا9نية و ال»يب من 
 ا.سلطة
 
ا.سياسة 
 والإيدو.وجية
£سند X  منور شذاE
 ا0ساب
- MLK
 LLK
 K
 عملية السليع و
»يب من ا9نية و ال
 ا.سلطة
ا.سياسة 
 والإيدو.وجية
£سند X  ترمذى طاهر
 ا0ساب
-LLK
 MLLK
 r
 عملية السليع و
ا9نية و ال»يب من 
 ا.سلطة
ا.سياسة 
 والإيدو.وجية
£سند X  ما.ك فجر
 ا0ساب
 N LLLK
 عملية السليع و
 ا9نية
استخدام  طلحة حسن الإيدو.وجية
 ا0ساب وا.رؤ,ة
  KKsr-LLLK
سعيد عقيل  الإيدو.وجية ال»يب من ا.سلطة
 حسu ا9نور
استخدام 
 ا0ساب وا.رؤ,ة
  Nssr-KKsr
استخدام  مفتوح شو الإيدو.وجية ال»يب من ا.سلطة
 ا0ساب وا.رؤ,ة
 ¥ Lssr-Nssr
استخدام  سور,ا درما X الإيدو.وجية ال»يب من ا.سلطة
 ا0ساب وا.رؤ,ة
 M rKsr-Lssr
ّه ا0قائق، تنو الاقتصادي وا.سيا¹ من ا9ار»سية واضحة من نهضة العلماء حينما من هذ
فعلت عملية السليع عن طر,ق أداء اظر ا9ختلفة مع ا0كومة من خلال قرار وزارة ا.شؤون 
  . ايية
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 نهضة العلماء  اmي وال»يب لإwشاء العلاقات مع ا0كومة من أجل عيةووضعت 
 عندما «ن LLLK سنة  . ا9سلمu cستقبلا  عملية إثبات أوائل ا.شهور القمر,ةا0فاظ X
 .سبب اختلاف فهم اين الاختلافطلحة حسن، «ن  وز,ر ا.شؤون ايية برئاسة
 اتمة ـالخ
 نهضة العلماء  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة طر,قة رؤ,ة اmلال أو  عيةاستخدمت 
X أساس الفهم مع أن اصوص حول   هذا يقومو. مدة X ا0ساب اgحقيýالإستكمال و معت
ا.رؤ,ة توصف بالأcراgعبدي كما عمله ا.رسول و اÛلفاء ا.راشدين و يع العلماء ا9ذاهب 
  . الأرdعة
تصورت هذه . ديناميكية تقدمية إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة  نهضة العلماء معية4
سنة جيلاجاب   .لعلماء ا.وطÉ ا9ؤتمر و NMLK سنة ¥r9ؤتمر س"توdوندو اgار,خ  ª اايناميكية
عية نهضة العلماء مفهوم إcن ا.رؤ,ة لأنه  قبلتو. rLLK4نة الفلكية سنة وJ cشاورة  ، ¥MLK
عندما   اين حصلوا X شهادة رؤ,ة اmلالLLKيؤدي اE ش صحيح بالسبة لعيد الفطر §م 
 نهضة العلماء باستخدام ا0ساب عيةوقامت . ن اmلال ت الأفق وفقا .لحساب الفلÝ«
 قبول حد إcن   نهضة العلماءعيةوقد اجتهدت . بإcن ا.رؤ,ة .رفض ا.شهادة ا9نخفضة
  . ا.رؤ,ة
  cوقف LLLK إE سنة NMLK نهضة العلماء مع ا0كومة منذ سنة عيةوتnون علاقة 
X cوقف وز,ر   نهصة العلماء أن إثبات ا.شهور القمر,ة £سندعيةّمتعارض وظنت الف و
و ما.ك فجار ( MLLK- LLK)و ترمذي طاهر ( LLK- MLK)ا.شؤون ايية ª عهد منور شذ´ 
 إثبات ا.شهور   نهضة العلماء مع ا0كومةعية، سارت علاقة sssrمنذ سنة .  (LLLK- MLLK)
ت ا0كومة  اولة قيق ا9ساواة بu الأساWب ا9ستخدمة من ا9نظمات القمر,ة واستمر
 نهضة العلماء أن يفتح أمام معية4. ا4ماهC,ة بإندون"سيا ولإwسجام اgعا£ش بu ا9سلمu §مة
 أن عيةو يب mذه . جهود ا0كومة gحقيق ا9ساواة  إثبات أوائل ا.شهور القمر,ة بإندون"سيا
  .ش طر,قته cستمرا بأن تnون مفتوحة ومناسبة مع العلم أو ا0ساب وفقا .لمبادئ اgوجيهيةتف
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